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Si la past;ilran bahawa ftertas peperihsaan ini nengandungi
LAPAN mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




t. (a) Bernula daripada prinsip asas tunjukkan bahawa,
untuk kes kumpulan hidroksi berlebihan berbanding
dengan kumpu lan as id,
m
n-Otg.l = -:"- [30 rnarkahJ
=A




Tunjukkan baga:imana pertalian d j atas diperolehi.
(,--) Bermula dari pad:r prins ip asas tun jukkan bahawa
berat. molekul purata untuk suatu konposisi alkid
adalah rliber:ikan sebagai
lt- =-W /fno - eA + W(NA)/56100] t30 markahl
(d) Tunjukkan bahawn lrefungsian - OH fng) dan kefungsian
--COOII (Fe) untuk suatu kom;,osisi alkid adalah





A (x - P) [ 30 narkah]
di mitna F, .. kadur t.irrdalttrnlls, K = penaJar alkid,






Apakah yang dimrrksudkan dengan struktur untuk suatu
pigrnen? Tuniukkan bahawa s1.r:ukt'ur unt'uk suatu
pignen (Ql adalah ditrerikan sebagai
di mana KGIP = kepekatan genting isipadu pigmen, '-
a-- ketebtrlan minyark monolapisnn, A" = Iuas permukaan
spesj-fik, g = ketumpatan Pigmen.
(b) Suatu pignen hi.t-nm karbon mempunyai sifat-sifat
yang berikut:
96 = KcIP (l
Purerttt saiz (d) :
Ketumpatan ( p) :
Ni 1ai. penyerapan
pigmen.
+ i 1"-j-"t, [40 markahJ
0. 043 pm
L.75 g/.m3
ninyak : 75 g ninYak /I00 g






luas permukaan spesifLk (n2/g),
s t ruktur ,
kadar taksiran tek-stur Carr
(l(et.ebalan lap:i.san minyak = Q.0025 Im, ketunpatan
minyak = 0.935 g/c^3, be:rat molekul minyak = B?3




3 (a) Bincnngkan perkara -perlrara yang perlu diarnbi l
perhat iarr ket.ika penyt:diilan r:r:s:in alkicl terubahsuai
epoks i. I l0 rnarkah]
(b) Hitungkun bertrt, Iaurik asid (U = 200 g,/moI, F = l)
yang tliperlukan untuk mengnyahfungsikan 100 g resin
epoksi (Fiporr 1004, B = 1350 g/mt>L, F = 7.75) kepada
kefungsian 3. [20 markah]
(c) Suatu resin alk j d terubahsuai epnksi rnenpunyai
kornpos is i yang ber ikul; :
wBf'
Lnurik as:id 37.0 200 I
Ftalik Anhidrirla 27.4 74 2
Gliserol 15.6 31 3





i rr ) pan j ang mi nyak .
fteri ulasnn sana rrrla penyed iz:drr alkid di atas




4. (a) Bermula daripada pri.nsjp asas dapatkan Persamaan-
persamaan cl:iferensi.al l(ubelka-Munk
. di
=, (K r S)j - S j
dx
ui 
= (K + s)i - s i
dx
Nyatakan semua anggapan yang tel ah dibuat dan
jelaskan makna setiap simbol yang tel'ah digunakan.
[40 markah]
(b) penyelesaian persamaan diferensial di atas ahan
menghasi lhan ni l ai kepantul an cahaya untuk fi lem
yang dilekatkan kepada substrat yang berkepantulan
C seperti berikut:
I C(a tr coth bSX)
Rc
a "- C 'l- b cot.h bSX
Jelaskan makna setiap sinbol yang telah digunakan
dan bincangkan kegunaan persamaan tersebut
I I 0 markah]
(c) Tunjukkan bngai.mana persamaan yanS! diberikan di
dalarn bahagian 4(b) di atas boleh cliubah kepada
I (ll^ ' a - b)(C -- a'F b)
SX :: ----- ln - --V ---i-- --
2b (c- a - U)(nC - i) 't b)
193
rPK 403/3
.Iika fil.em di.anggap tebal dari segii optik,
t.unjukkan bahar',a
K (t. - R-)2
s 2R*
Rinc:arrgkan kegunaan persrrnaan j.ni di dalan
penyukatan dan pemadan'an warna.
[ 50 markah]
5. (a) Terangkan bagainana suatu alki.d Iarut air
disediukan. Apal<ah kegunaan alkid larut air di
dalam inrlustri. pengI itupan.
[ 10 markah]
(b) Suatu alkid .l.arut aj.r yang berasaskan TMA
(lrineletik anhiclriclzr) adalah d,iberikan seperti
berikut:
WE
Adipik asid 146 73 2TMA 576 64 3
Propi lena gl ikol 532 38 2




i i. i ) yi l,
iv) parrjangi miuyak,
v) nilai asid alalan,




(") Hitungkan berat amina (trietiLamina, B = 101- g,/mol,
[ - I ) yang diJrr:r..l.ukan untuk men(iutra]kan keasidan
alkid di. atas.
[2O narkah]
6. ( a) B i.ncangkan jeni.s- jenis peralatan yang digunakan di
clalan penyukntan warna. [30 rnarkahJ
(b) Bermul.a daripada prinsip asas tuniukkan bagaimana
sist.em wRrna trikromat.ik CIR dirumuskarr. ?erangkan
baguimani] ganbarajah kekromaan djlukis dan apakah
kegunaan gumbarajah tersebul..
[ 40 markah]
(") D:iberi data yang berikut untrrk srratu sampel. teksti I
yang berr^rarna ke l abu.
ilnm) R wv
400 0.08 60.1 0.0143 0.0004 0.0679
500 0. 1 5 106.5 0. 0049 0. 3230 0.2720
600 0.135 85.2 1.0622 A.6310 0.0008
700 0.33 72.5 0.01 I 4 0.0041 0
(a) Hitungkan nilai tristimulus CIE (X,Y,Z) untuh
rizrrna tersebut.
(b) IlitunSkan koefisien trikrouratik CIE (x,y'z)




Bahan Pelarasan kepada nilai K
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